












     












    我们团队总共有七人，来自不同的专业，各有专长，分工明
确，各司其职，团结合作。 


















   观看瓯剧，回顾历史 



























   与此同时我们开始在剧场发放问卷，探究杭州居民最温州瓯剧
文化的了解，虽然在调研过程中遇到过阻力，但是我们依然做完了
近百份的调查问卷。 











   再次到访瓯剧团，寻求瓯剧点滴 
    按原定计划，我们来到了这片富饶而又神奇的热土——温
州。怀着对“瓯越文化”的崇拜，我们来当地感知瓯剧的历史与发





   浓厚瓯剧情，千里寻找老艺术家 





























   了解政府政策，关心瓯剧未来 
    温州人有特有的精神和性格——敢为天下先，王国维说过：
“宋元南戏，大都出于温州.”瓯剧根植于温州还保持着许多鲜见
的艺术遗风。 


















   寻访民间，探析瓯剧生存与发展现状 



















   关注下一代，感受传统精髓从娃娃抓起 












   “发展是人类历史和一切生物进化的动力和必然，永不停滞，
永无止境。”瓯剧乃悠悠华夏传统艺术文化之一粟，在今历史发展
中渐渐滑坡衰微，不经让人难过。现在却有一种心态——对本土文
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化的漠视和视如草芥。保护和发展传统文化关系到名族文化的命
运，缺乏本土文化认同感的名族是没有出路的。以我们团队的口号
“尽我微薄之力，绘瓯剧灿烂长卷”方为本分，以己之心，尽当代
大学生之力，护瓯剧发展前程。 
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